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IV coloquio técnico: ^^normas de calefacción" 
En la sala de conferencias de Costillares se ha ce-
lebrado un animado Coloquio sobre las Normas 
Técnicas a que deben ajustarse las instalaciones 
de calefacción, comentándose el libro reciente-
mente publicado por nuestro Instituto con el 
título de "Normas Técnicas de Calefacción". El Co-
loquio fué dirigido por el Ingeniero José Laorden, 
Jefe de la División de Instalaciones de dicho Insti-
tuto, discutiéndose también los siguientes Manua-
les Técnicos: "Calefacción por aire caliente y con-
ductos pequeños"; "Superficies de calefacción"; 
"Unitermos"; "Normas de calor", y el libro "Fre-
cuencia de temperaturas extremas en España". 
Se destacaron los ensayos que se realizan en el 
Instituto sobre coeficientes de transmisión de ca-
lor, infiltración de aire en ventanas, rendimiento 
de cocinas, etc., hablándose de los productos espa-
ñoles que son probados en el Instituto a petición 
de diversas personas u Organismos. 
Refiriéndose a la calefacción por aire caliente, el 
Ingeniero Sr. Laorden destacó la importancia del 
tema, ya que permite pasar de los 900 kilos de 
hierro necesarios para calentar una vivienda nor-
mal con radiadores, a sólo 145 kilos, empleando 
además corcho en abundancia, que es un producto 
del que hay suficiente producción nacional. 
En el Coloquio tuvieron destacada intervención 
una serie de técnicos pertenecientes a las diversas 
Casas instaladoras, así como arquitectos y otras 
personas interesadas en el tema. 
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